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研
究
ノ
ー
ト
調
停
制
度
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
上
條
醇
目
次
は
じ
め
に
一
民
事
調
停
制
度
と
家
事
調
停
制
度
二
調
停
の
司
法
に
お
け
る
機
能
と
役
割
三
山
梨
に
お
け
る
調
停
の
特
色
四
調
停
制
度
の
問
題
五
今
後
の
調
停
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
わ
り
に
59 調停制度とその運用について
は
じ
め
に
私
は
︑
一
九
九
四
年
か
ら
民
事
調
停
委
員
と
し
て
一
六
年
︑
一
九
九
八
年
か
ら
家
事
調
停
委
員
と
し
て
一
二
年
︑
民
事
・
家
事
の
調
停
に
関
わ
っ
て
き
た
︒
最
近
は
特
定
調
停
の
減
少
に
伴
い
民
事
調
停
の
件
数
は
︑
以
前
の
半
分
以
下
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
家
事
調
停
は
増
加
傾
向
に
あ
る
︒
何
分
大
学
の
勤
務
の
傍
ら
担
当
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
︑
そ
れ
程
多
く
調
停
の
場
に
居
合
わ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
︵
こ
の
一
六
年
間
に
三
五
〇
件
以
上
の
調
停
事
件
を
担
当
し
た
︒
一
つ
の
事
件
が
平
均
三
回
の
調
停
を
重
ね
る
と
す
れ
ば
約
一
〇
〇
〇
回
の
調
停
期
日
を
経
験
し
た
こ
と
に
な
る
︶
が
︑
こ
れ
ら
の
調
停
を
通
じ
て
経
験
し
た
事
柄
を
こ
こ
で
整
理
し
て
︑
今
後
の
調
停
に
活
か
し
た
い
と
思
う
︒
ま
た
︑
裁
判
所
で
の
研
修
の
中
で
裁
判
官
︑
調
査
官
︑
書
記
官
お
よ
び
先
輩
調
停
委
員
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
併
せ
て
書
き
記
し
た
い
︒
一
民
事
調
停
制
度
と
家
事
調
停
制
度
調
停
制
度
は
︑
一
九
二
三
年
の
借
地
借
家
調
停
制
度
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
戦
前
は
︑
小
作
調
停
︵
一
九
二
四
年
︶︑
人
事
調
停
︵
一
九
三
九
年
︶
な
ど
調
停
制
度
が
拡
大
し
た
が
︑
そ
の
後
家
事
審
判
法
︵
一
九
四
七
年
︶
と
民
事
調
停
法
︵
一
九
五
一
年
︶
に
よ
っ
て
︑
調
停
制
度
が
統
合
さ
れ
て
︑
現
在
に
至
っ
て
い
る
︒
戦
時
中
の
地
主
と
借
地
人
︑
家
主
と
借
家
人
と
の
紛
争
を
調
整
す
る
調
停
の
推
進
が
行
わ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
国
家
総
動
員
法
︵
戦
争
協
力
の
促
進
︶
と
の
関
係
が
あ
る
︒
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調
停
は
︑
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
︒
調
停
委
員
二
名
と
裁
判
官
一
名
︵
民
事
で
は
調
停
主
任
裁
判
官
︑
家
事
で
は
家
事
審
判
官
と
呼
ば
れ
る
︶
に
よ
っ
て
調
停
委
員
会
が
構
成
さ
れ
︑
調
停
が
行
わ
れ
る
︒
裁
判
官
は
︑
必
要
に
応
じ
て
調
停
に
参
加
す
る
が
︑
い
つ
も
同
席
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
裁
判
所
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
厚
い
︵
公
正
・
公
平
・
廉
潔
・
低
廉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
専
門
家
が
実
際
に
担
当
す
る
こ
と
か
ら
︑
信
頼
が
生
ま
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
︶
の
で
︑
裁
判
所
内
で
行
わ
れ
る
調
停
が
成
功
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
す
で
に
国
民
の
司
法
参
加
が
実
践
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
二
調
停
の
司
法
に
お
け
る
機
能
と
役
割
調
停
が
一
般
の
裁
判
手
続
き
と
比
べ
て
如
何
に
多
い
か
︑
そ
し
て
紛
争
解
決
へ
の
寄
与
度
に
つ
い
て
具
体
的
な
数
字
を
挙
げ
て
述
べ
て
み
(
)
た
い
︒

①
第
一
審
訴
訟
受
件
数
⁝
民
事
九
二
六
︐
八
二
一
件
︵
二
〇
〇
九
年
︶︑
刑
事
約
一
一
七
︑
〇
〇
〇
件
︵
二
〇
〇
五
年
︶
こ
の
数
字
は
先
進
国
の
中
で
は
︑
人
口
に
比
し
て
少
な
い
︒
法
律
家
が
少
な
い
か
ら
紛
争
も
少
な
い
と
い
わ
れ
る
︒
②
調
停
の
受
件
数
民
事
⁝
一
〇
八
︐
六
一
五
件
︑
家
事
⁝
約
一
三
八
︐
二
四
〇
件
合
計
二
四
六
︐
八
五
五
件
︵
二
〇
〇
九
年
の
統
計
に
よ
る
︶
民
事
⁝
成
立
一
五
︐
九
％
︑
取
り
下
げ
一
五
︐
一
％
︑
調
停
に
代
わ
る
決
定
五
四
︐
六
％
︵
八
五
％
解
決
？
︶
家
事
⁝
成
立
五
一
︐
六
％
︑
取
り
下
げ
二
六
︐
二
％
︵
七
八
％
解
決
？
︶
以
上
二
〇
〇
九
年
統
計
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調
停
が
難
し
い
ワ
ー
ス
ト
三
府
県
︵
一
位
京
都
︑
二
位
岡
山
︑
三
位
長
野
︶
調
停
委
員
の
数
⁝
全
国
で
約
二
四
︑
〇
〇
〇
人
︵
山
梨
県
は
現
在
一
八
四
名
︶
③
裁
判
と
調
停
の
比
較
裁
判
に
よ
っ
て
判
決
を
得
る
こ
と
は
︑
他
律
的
で
あ
る
︒
判
決
は
他
人
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
他
人
の
決
定
に
批
判
が
許
容
さ
れ
る
︒
真
実
は
別
に
あ
る
と
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
︒
控
訴
・
上
告
が
可
能
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
調
停
は
︑
自
分
で
決
定
し
︑
そ
の
結
果
に
自
分
で
責
任
を
負
う
︒
調
停
は
︑
双
方
の
譲
歩
と
合
意
に
よ
っ
て
成
立
し
︑
こ
れ
に
従
う
こ
と
に
な
る
︒
判
決
と
調
停
と
は
︑
親
の
決
め
た
見
合
い
結
婚
と
自
分
の
決
め
た
恋
愛
結
婚
と
同
じ
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
︒
わ
が
国
の
国
民
性
は
︑
他
律
的
で
あ
り
︑
自
己
決
定
・
自
己
責
任
に
な
じ
ま
な
い
︒
し
か
し
一
方
に
お
い
て
は
︑
争
い
を
好
ま
な
い
﹁
和
の
精
神
﹂
の
伝
統
が
あ
っ
て
︑
調
停
制
度
が
定
着
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
︒
農
耕
社
会
︑
横
並
び
主
義
︵
没
個
性
︶
も
調
停
が
上
手
く
機
能
し
て
い
る
原
因
だ
と
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
最
近
は
従
来
の
国
民
性
に
変
化
が
見
ら
れ
︑
積
極
的
に
紛
争
解
決
に
取
り
組
む
姿
勢
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
司
法
に
対
す
る
関
心
が
裁
判
員
制
度
の
導
入
な
ど
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
こ
と
︑
さ
ら
に
︑
三
権
の
中
で
司
法
が
果
た
す
役
割
が
最
近
に
な
っ
て
急
に
高
ま
り
︵
い
わ
ゆ
る
法
化
社
会
︶︑
国
民
の
目
が
司
法
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
(
)
れ
る
︒

④
調
停
は
説
得
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
・
説
得
と
は
何
か
＝
自
己
決
定
に
対
す
る
働
き
か
け
︑
自
己
決
定
の
補
助
︒
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・
当
事
者
が
こ
の
説
得
に
よ
っ
て
︑
自
ら
納
得
す
る
方
向
に
歩
み
寄
る
︒
・
調
停
委
員
は
申
立
人
と
相
手
方
の
ど
ち
ら
の
味
方
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
︵
中
立
性
︶︒
・
説
得
者
の
総
合
的
な
力
が
重
要
︵
知
識
・
経
験
・
人
徳
・
迫
力
・
魅
力
︶
当
事
者
か
ら
信
頼
さ
れ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
︒
不
信
を
抱
か
れ
た
ら
調
停
は
成
立
し
な
い
︒
・
説
得
の
技
法
は
︑
な
か
な
か
難
し
い
の
で
調
停
委
員
に
対
し
て
裁
判
所
は
定
期
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
る
︒
・
逆
境
に
あ
る
被
説
得
者
は
︑
説
得
者
の
心
を
読
む
神
通
力
が
あ
る
︵
捨
て
ら
れ
る
幼
子
は
捨
て
よ
う
と
す
る
母
親
の
心
を
感
じ
る
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
説
得
者
は
こ
の
調
停
案
が
本
当
に
ベ
ス
ト
で
あ
る
と
思
っ
て
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
・
調
停
委
員
は
し
ゃ
べ
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
︒
焦
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
︒
適
度
の
沈
黙
が
効
果
的
で
あ
る
︒
・
一
に
辛
抱
︑
二
に
忍
耐
︑
三
︑
四
が
な
く
て
五
に
我
慢
︒
最
後
は
か
け
と
運
︒
当
事
者
に
対
す
る
怒
り
の
爆
発
は
心
の
中
で
︒
以
上
は
︑
塚
原
朋
一
元
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
長
︵
前
東
京
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
長
官
︶
が
︑
二
〇
〇
二
年
二
月
に
甲
府
家
庭
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
家
事
調
停
委
員
研
修
会
で
﹁
調
停
委
員
の
心
が
け
﹂
に
つ
い
て
講
演
さ
れ
た
折
の
要
約
で
あ
る
︒
同
元
所
長
は
︑
こ
の
折
に
︑﹁
調
停
が
う
ま
く
い
か
な
い
で
も
う
駄
目
だ
と
思
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
改
め
て
や
り
直
す
ぐ
ら
い
の
粘
り
強
さ
が
調
停
委
員
に
は
必
要
で
す
よ
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
63 調停制度とその運用について
三山
梨
に
お
け
る
調
停
の
特
色
①
民
事
調
停
土
地
問
題
︑
境
界
問
題
に
関
す
る
事
件
が
多
い
の
が
特
色
︒
土
地
が
狭
い
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
こ
一
〇
年
ば
か
り
ク
レ
・
サ
ラ
︵
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
︶
事
件
が
多
か
っ
た
が
︑
最
近
に
な
っ
て
減
少
傾
向
で
あ
る
︒
②
家
事
調
停
金
の
切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
と
い
う
よ
う
に
︑
経
済
的
な
原
因
に
よ
っ
て
離
婚
す
る
場
合
が
多
い
︒
景
気
の
低
迷
に
よ
っ
て
全
国
的
に
離
婚
調
停
が
増
加
傾
向
に
あ
る
︒
山
梨
で
扱
う
離
婚
調
停
は
一
年
に
八
〇
〇
～
九
〇
〇
件
︵
甲
府
家
裁
管
内
で
は
︑
平
成
二
十
一
年
の
家
事
調
停
事
件
数
は
︑
八
六
四
件
で
あ
っ
た
︶
程
度
で
あ
る
︒
山
梨
で
は
︑
女
性
の
権
利
主
張
が
比
較
的
強
い
の
が
特
色
で
あ
る
︒
山
梨
は
地
理
的
に
見
る
と
耕
作
地
が
狭
く
︑
か
つ
て
は
養
蚕
農
家
が
多
か
っ
た
︒
養
蚕
の
作
業
は
重
労
働
で
︑
女
性
も
男
性
と
共
に
働
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
山
梨
の
女
性
は
男
勝
り
で
し
っ
か
り
者
が
多
い
と
さ
れ
る
︒
最
近
で
は
︑
子
供
の
数
が
少
な
く
︑
親
離
れ
子
離
れ
が
で
き
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
︑
こ
れ
に
よ
る
軋
轢
が
原
因
の
離
婚
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
感
じ
ら
れ
る
︒
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四調
停
制
度
の
問
題
日
本
の
調
停
制
度
は
︑
前
記
の
よ
う
に
比
較
的
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︑
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
調
停
委
員
は
︑
基
本
的
に
は
社
会
常
識
で
紛
争
を
解
決
す
る
が
︑
訴
訟
と
同
様
に
調
停
は
裁
判
所
内
で
行
わ
れ
る
か
ら
︑
そ
の
結
論
に
は
一
定
の
法
的
合
理
性
が
担
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
最
高
裁
判
所
は
︑
弁
護
士
を
は
じ
め
︑
公
認
会
計
士
・
司
法
書
士
・
税
理
士
・
不
動
産
鑑
定
士
な
ど
の
専
門
家
を
調
停
委
員
に
選
任
し
︑
訴
訟
を
し
た
場
合
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
結
論
が
出
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
︒
専
門
家
の
登
用
は
︑
副
次
的
な
果
実
も
も
た
ら
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
は
︑
調
停
は
二
人
一
組
の
調
停
委
員
が
担
当
す
る
が
︑
専
門
家
と
非
専
門
家
︵
民
間
有
識
者
︶
の
組
み
合
わ
せ
で
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
た
め
︑
調
停
を
通
じ
て
非
専
門
家
の
調
停
委
員
が
専
門
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ
る
︒
裁
判
所
は
調
停
委
員
の
選
任
に
工
夫
と
努
力
を
し
て
い
る
が
︑
調
停
委
員
の
適
正
な
配
置
の
た
め
に
一
層
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
︒
問
題
と
な
る
調
停
を
以
下
で
説
明
す
る
︒
①
ま
あ
ま
あ
調
停
こ
こ
は
調
停
の
場
だ
か
ら
︑﹁
ま
あ
ま
あ
い
い
加
減
の
と
こ
ろ
で
結
論
を
出
し
た
ら
ど
う
で
す
か
﹂
と
言
っ
て
︑
十
分
な
事
実
調
査
も
し
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
︒
確
か
に
調
停
は
訴
訟
と
違
っ
て
証
拠
調
べ
を
徹
底
し
て
行
う
わ
け
で
は
な
い
が
︑
結
論
の
根
拠
と
な
る
事
実
の
調
査
は
そ
れ
な
り
に
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
︒
当
事
者
が
す
っ
き
り
納
得
65 調停制度とその運用について
し
て
調
停
を
終
わ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
︒
②
だ
ら
だ
ら
調
停
調
停
は
だ
い
た
い
二
～
三
ヶ
月
で
終
わ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
中
に
は
だ
ら
だ
ら
と
解
決
の
見
通
し
も
な
く
二
～
三
年
も
か
か
る
調
停
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
権
利
関
係
が
複
雑
で
利
害
関
係
人
も
多
く
︑
調
停
よ
り
も
訴
訟
で
処
理
す
べ
き
場
合
も
あ
る
︒
い
た
ず
ら
に
時
間
を
か
け
る
の
で
は
な
く
︑
調
停
の
進
行
を
計
画
的
に
行
い
訴
訟
に
移
す
べ
き
事
件
は
早
く
見
切
り
を
つ
け
て
決
着
す
べ
き
で
あ
る
︒
弁
護
士
が
代
理
人
に
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
に
︑
こ
の
だ
ら
だ
ら
調
停
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
︒
次
回
ま
で
に
紛
争
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
図
面
を
用
意
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
て
も
︑
こ
れ
を
履
行
し
て
く
れ
な
い
︑
な
ど
進
行
を
停
滞
さ
せ
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
か
ら
ず
(
)
あ
る
︒

③
説
教
調
停
民
事
の
特
定
調
停
は
︑
多
重
債
務
者
の
救
済
の
た
め
に
行
わ
れ
る
︒
裁
判
所
に
特
定
調
停
が
申
し
立
て
ら
れ
れ
ば
︑
消
費
貸
借
契
約
に
お
け
る
利
率
は
一
律
に
利
息
制
限
法
の
利
率
で
債
務
額
の
再
計
算
が
行
わ
れ
︑
将
来
利
息
も
免
除
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
調
停
委
員
の
中
に
は
︑﹁
あ
な
た
に
は
裁
判
所
が
特
別
に
利
息
を
負
け
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
﹂︑
だ
か
ら
﹁
無
駄
な
借
金
な
ど
し
て
は
駄
目
で
す
よ
︑
生
活
態
度
を
改
め
︑
全
う
な
人
間
に
な
ら
な
く
っ
ち
ゃ
ね
﹂
な
ど
と
あ
た
か
も
﹁
私
は
裁
判
所
に
代
わ
っ
て
あ
な
た
に
も
の
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
﹂
と
い
う
調
停
委
員
が
い
る
︒
確
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
︑
調
停
は
紛
争
解
決
の
場
で
あ
り
長
々
と
説
教
を
す
る
場
で
は
な
い
︒
多
重
債
務
者
に
は
︑
長
い
陰
湿
な
説
教
よ
り
良
い
助
言
と
励
ま
し
を
与
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
︒
④
決
め
つ
け
調
停
家
事
調
停
の
多
く
は
夫
婦
間
調
整
︵
い
わ
ゆ
る
離
婚
︶
調
停
で
あ
る
︒
調
停
委
員
は
男
女
が
一
組
に
な
っ
て
調
停
に
当
た
る
が
︑
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当
事
者
の
一
方
︵
例
え
ば
妻
︶
が
不
仲
の
原
因
を
作
っ
た
と
決
め
つ
け
て
調
停
を
進
め
る
場
合
が
あ
る
︒
調
停
委
員
の
個
人
的
な
見
解
︵
倫
理
観
︶
で
結
論
を
導
き
︑
当
事
者
双
方
の
事
情
を
十
分
聴
取
し
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
当
事
者
の
意
見
を
平
等
に
聞
き
︵
時
間
的
に
も
︶︑
よ
り
公
平
な
解
決
策
を
導
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
︒
五
今
後
の
調
停
の
あ
り
方
に
つ
い
て
家
事
調
停
は
︑
調
停
前
置
主
義
に
よ
っ
て
一
辺
に
訴
訟
に
持
ち
込
め
な
い
の
で
︑
比
較
的
安
定
し
た
事
件
数
が
あ
る
︒
し
か
し
民
事
調
停
の
利
用
は
︑
も
っ
と
多
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
調
停
が
一
般
市
民
に
利
用
さ
れ
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
︑
検
証
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
回
の
調
停
に
掛
か
る
時
間
が
一
定
し
て
い
な
い
の
で
︑
特
に
他
の
弁
論
の
時
間
を
気
に
す
る
弁
護
士
は
︑
調
停
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
︒
民
事
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
も
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
︑
改
善
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
か
ら
︑
調
停
も
同
様
に
合
理
的
な
時
間
配
分
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
甲
府
家
庭
裁
判
所
で
は
︑﹁
家
事
調
停
運
営
改
善
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
が
二
〇
一
〇
年
秋
に
発
足
し
︑
一
一
月
に
第
一
回
協
議
を
行
っ
た
と
い
う
︒﹁
当
事
者
が
利
用
し
や
す
い
家
事
調
停
期
日
の
運
営
に
向
け
て
﹂
と
題
し
て
︑
以
下
の
事
柄
が
金
井
康
雄
所
長
に
よ
っ
て
報
告
さ
(
)
れ
た
︒

︿
標
準
的
な
調
停
期
日
の
イ
メ
ー
ジ
﹀
・
一
期
日
の
ト
ー
タ
ル
の
所
要
時
間
は
お
お
む
ね
二
時
間
程
度
を
め
ど
と
す
る
︒
・
当
事
者
か
ら
の
事
情
聴
取
は
一
回
当
た
り
お
お
む
ね
二
〇
分
な
い
し
三
〇
分
を
め
ど
と
し
︑
で
き
る
限
り
平
等
に
な
る
よ
う
に
配
67 調停制度とその運用について
慮
す
る
︒
︿
趣
旨
﹀
・
利
用
者
で
あ
る
当
事
者
か
ら
し
ま
す
と
︑
調
停
期
日
に
お
け
る
所
要
時
間
の
予
測
が
立
た
な
い
こ
と
や
︑
待
ち
時
間
が
長
い
こ
と
は
︑
不
満
の
種
で
し
ょ
う
︒
特
に
︑
現
代
世
代
の
当
事
者
等
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
で
︑
出
頭
を
阻
害
し
た
り
︑
調
停
手
続
の
炉
用
を
阻
害
す
る
要
因
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
・
そ
こ
で
︑
調
停
期
日
の
標
準
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
︑
調
停
委
員
間
で
共
通
の
認
識
を
形
成
し
︑
そ
れ
を
当
事
者
に
も
明
示
し
て
お
く
こ
と
が
相
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
・
も
ち
ろ
ん
︑
事
案
の
内
容
︑
双
方
当
事
者
の
意
向
・
都
合
・
出
頭
に
伴
う
負
担
の
程
度
︑
当
日
の
進
行
状
況
に
よ
っ
て
は
︑
異
な
る
取
扱
い
を
す
べ
き
場
合
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
︒
要
は
︑
上
記
イ
メ
ー
ジ
で
調
停
に
臨
む
こ
と
を
基
本
に
し
つ
つ
︑
事
案
の
様
々
な
要
素
に
も
配
慮
し
て
︑
臨
機
応
変
に
︑
柔
軟
に
対
処
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
︒
︿
運
用
上
の
留
意
点
﹀
・
例
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
︑
二
時
間
を
超
え
て
実
施
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
︒
＊
当
事
者
が
遠
方
か
ら
来
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
︑
期
日
の
回
数
を
重
ね
る
よ
り
︑
集
中
的
に
調
停
を
行
う
方
が
適
当
な
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
︒
＊
合
意
の
条
件
の
詰
め
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
場
合
に
は
︑
次
回
に
回
す
の
で
は
な
く
︑
当
日
成
立
さ
せ
る
方
が
適
当
な
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
︒
・
期
日
に
お
い
て
一
方
の
当
事
者
か
ら
の
事
情
聴
取
が
長
引
い
て
い
る
場
合
に
は
︑
相
手
当
事
者
に
状
況
を
説
明
す
る
な
ど
の
配
慮
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を
し
ま
し
ょ
う
︒
・
続
行
す
る
際
に
も
︑
事
情
聴
取
す
る
順
番
や
そ
の
内
容
を
考
慮
し
て
︑
出
頭
時
刻
に
差
を
設
け
る
な
ど
の
配
慮
を
す
る
こ
と
が
適
当
な
場
合
も
あ
り
ま
す
︵
そ
の
場
合
に
は
︑
公
平
性
の
観
点
か
ら
︑
そ
の
理
由
を
当
事
者
に
説
明
す
る
こ
と
が
適
当
で
し
ょ
う
︒︶︒
こ
の
内
容
は
︑
ま
だ
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
今
後
数
回
行
わ
れ
る
予
定
の
同
裁
判
所
内
の
協
議
で
一
層
の
議
論
を
重
ね
て
よ
り
良
い
指
針
に
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
定
期
的
な
調
停
委
員
の
研
修
の
他
に
︑
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
評
価
し
て
良
い
と
思
う
︒
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
調
停
を
担
当
す
る
者
に
と
っ
て
は
辛
い
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
右
記
の
ほ
か
に
当
事
者
か
ら
十
分
信
頼
さ
れ
る
為
に
︑
以
下
の
こ
と
も
付
け
加
え
た
い
︵
調
停
委
員
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︶︒
①
調
停
調
書
を
前
も
っ
て
十
分
に
読
み
込
ん
で
︑
争
点
は
何
か
を
予
め
掴
ん
で
お
く
︒
②
さ
ら
に
︑
二
回
目
以
降
も
争
点
の
分
析
を
前
も
っ
て
復
習
し
て
お
く
︵
自
戒
を
込
め
て
こ
う
書
い
た
が
︑﹁
今
日
の
当
事
者
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
っ
け
﹂
と
や
っ
と
思
い
出
す
場
合
が
結
構
あ
る
の
で
あ
る
︶︒
③
難
し
い
局
面
を
迎
え
た
折
に
は
︑
担
当
の
家
事
審
判
官
と
の
評
議
︵
あ
る
い
は
︑
書
記
官
や
調
査
官
の
意
見
を
聞
く
︶
を
遠
慮
な
く
行
う
︒
民
事
調
停
に
お
い
て
も
︑
一
般
市
民
に
利
用
さ
れ
や
す
い
調
停
を
目
指
し
た
努
力
が
望
ま
れ
る
︒
安
心
し
て
気
軽
に
利
用
で
き
る
調
停
に
す
る
に
は
︑﹁
調
停
を
や
っ
て
良
か
っ
た
﹂
と
い
う
市
民
の
調
停
に
対
す
る
信
頼
が
第
一
で
あ
る
︒
69 調停制度とその運用について
お
わ
り
に
調
停
委
員
と
し
て
一
六
年
間
︑
民
事
・
家
事
事
件
の
調
停
に
関
わ
っ
て
き
た
が
︑
反
省
す
る
点
も
多
く
あ
る
︒
た
え
ず
初
心
に
戻
っ
て
公
平
・
公
正
な
調
停
を
行
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
︑
い
つ
も
体
調
が
万
全
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
︑
心
を
平
静
に
保
つ
こ
と
は
難
し
い
︒
調
停
に
な
れ
て
き
て
︑
安
易
に
こ
ん
な
結
論
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
途
端
に
︑
と
ん
で
も
な
い
局
面
を
迎
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
︒
調
停
の
相
手
方
に
︑
あ
な
た
は
始
め
か
ら
申
立
人
の
立
場
に
立
っ
て
物
を
言
っ
て
い
る
と
苦
情
を
言
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
い
つ
も
公
平
・
中
立
の
立
場
で
︑
両
当
事
者
の
信
頼
を
得
な
け
れ
ば
調
停
は
う
ま
く
い
か
な
い
︒
一
方
︑
調
停
制
度
が
今
後
一
層
市
民
に
利
用
さ
れ
社
会
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は
︑
調
停
委
員
の
調
停
へ
の
真
摯
な
取
り
組
み
に
よ
っ
て
調
停
へ
の
信
頼
を
高
め
る
ほ
か
︑
一
般
市
民
へ
の
広
報
活
動
も
重
要
で
あ
る
︒
紛
争
で
困
っ
て
い
た
り
︑
思
い
悩
ん
で
い
る
市
民
は
多
い
︒
司
法
制
度
改
革
に
よ
っ
て
﹁
法
テ
ラ
ス
﹂
が
設
置
さ
れ
︑
気
軽
に
法
律
相
談
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
︑
ま
だ
ま
だ
裁
判
所
の
敷
居
は
低
く
な
っ
て
は
い
な
い
︒
こ
ん
な
こ
と
を
今
ま
で
悩
ん
で
い
な
い
で
︑
も
っ
と
早
く
調
停
を
利
用
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
︑
と
思
う
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒
山
梨
調
停
協
会
で
は
︑
年
数
回
山
梨
県
内
で
無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
充
実
発
展
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
︑
も
っ
と
違
っ
た
広
報
活
動
も
必
要
だ
と
思
う
︒
法
律
問
題
を
抱
え
て
悩
ん
で
い
る
市
民
に
対
し
て
︑
裁
判
所
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
︵
調
停
に
関
す
る
相
談
︶
が
あ
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
︒
︵

︶
﹃
調
停
時
報
﹄
一
七
七
号
︵
日
本
調
停
協
会
連
合
会
︶
二
〇
一
〇
年
一
二
月
参
照
以
上
の
数
字
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
訴
訟
の
受
件
数
と
比
較
し
て
調
停
の
受
件
数
が
思
い
の
ほ
か
多
い
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
調
停
が
紛
争
解
決
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
︒
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さ
ら
に
︑
二
〇
〇
一
年
に
は
特
定
調
停
法
が
成
立
し
た
︒
こ
れ
は
︑
ク
レ
・
サ
ラ
事
件
︵
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
の
略
︶
の
解
決
方
法
と
し
て
成
立
し
た
法
律
で
︑
個
人
再
生
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
︒
︵

︶
小
沢
一
郎
元
民
主
党
代
表
に
対
す
る
強
制
起
訴
が
東
京
地
裁
の
第
五
検
察
審
査
会
に
よ
っ
て
相
当
と
さ
れ
た
が
︑
多
く
の
国
民
は
こ
の
検
察
審
査
会
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
弁
護
士
に
対
す
る
懲
戒
請
求
手
続
き
も
最
近
急
増
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
も
︑
国
民
の
司
法
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
︒
︵

︶
齋
藤
壽
郎
﹁
民
事
調
停
の
課
題
﹂
別
冊
﹃
判
例
タ
イ
ム
ズ
﹄
第
四
号
︵
民
事
調
停
の
諸
問
題
︶
六
頁
以
下
・
一
九
七
七
年
一
〇
月
︵

︶
こ
の
報
告
は
︑
二
〇
一
〇
年
一
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
︑
金
井
康
雄
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
／
所
長
に
よ
る
調
停
委
員
に
対
す
る
講
話
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
︒
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